









































The Challenges and Chances of Trade between China and
Malaysia under the Global Financial Crisis
Nie Dening
Abstract：The trade between China and Malaysia has been hit hard by the global financial crisis and confront－
ed with lots of severe challenges since the next half year of 2008，such as the growth of the trading volume between
two countries slow down，and the incremental speed of the main products of import and export fall back by a wide
margin. Meanwhile，the both countries adopt a series of policies and measures to cope with crisis. It also brought
about a good many chances for the development of both trades and made remarkable progress in anticipation.
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据马方公布的2009 年 2 月份的工业生产数据显示，
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自2009年初以来，液化石油气（天然气）的进口已成
为中国自马来西亚进口贸易的一大亮点。据南宁海关的
统计数据显示，2009年1～4月，广西口岸从马来西亚进口
液化石油气2.3万吨，占进口总量的27.7％。另据广州海
关统计，2009年1～4月，经广东口岸进口液化石油气及其
他烃类气体近203万吨，比去年同期增长54.4%。自2009
年4月开始，广东口岸液化气开始自东盟进口，为入世以
来首次全部自马来西亚进口，共进口液化天然气6.1万
吨。另外，根据上海液化天然气有限责任公司与马来西
亚第三液化天然气有限公司签订的《液化天然气购销协
议》，马来西亚从2009年开始向上海供应液化天然气，数
量从110万吨起逐年增加至2012年后每年供应300万吨。
该协议的签署和执行是中马能源合作的重大突破，必将
进一步促进两国间的经贸合作关系。
第四，中马贸易的区域结构进一步完善。近年来中
国各地对马来西亚贸易的80%是集中在珠三角和长三
角地区，居于领先地位的依次为广东（除广州、深圳以
外）、深圳、上海、江苏等地，其余依次为广州、福建、天津
等地。自2009年初以来，除上述地区仍继续保持对马来西
亚贸易的领先地位之外，云南、广西、重庆、四川、宁夏等
省市、自治区对马来西亚的贸易也取得了较大的增长。
据中国海关统计，马来西亚已成为云南农产品出口
东盟的前三大消费国之一。2009年1～2月，云南省对马来
西亚的农产品出口实现了88.5%的出口增幅。另据统计，
2009年1～7月，云南对东盟进出口完成15.8亿美元，同比
下降4.1%，与1月下降27.8%、6月下降5.4%相比，降幅有
所减缓，占全省进出口总额的42.5%；然而，与此同时对
马来西亚的进出口贸易却同比增长了74.1%①。据南宁海
关发布的信息，2009年1~7月广西对东盟贸易稳步回升；
其中，对第二大贸易伙伴马来西亚进出口强劲增长，进
出口额达1.3亿美元，比去年同期增长57.9%②。2009年第
一季度，重庆市进口的复合橡胶数量大增。复合橡胶为
制造轮胎的主要原料，主要原产国为马来西亚和泰国。
2009年1~3月，重庆从马来西亚进口3528吨，从泰国进口
806.4吨，两者之和占同期进口总量的99.9％③。四川省在
2009年第一季度对马来西亚出口0.75亿美元，增长近
70%④。此外值得一提的是，地处中国西北的宁夏回族自
治区近年来充分发挥作为中国最大回族聚居区的独特
优势，积极开拓东南亚、中东和中亚穆斯林国家和地区
的清真食品和穆斯林用品市场。目前，宁夏已获国家批
准成为全国唯一的清真食品认证中心，并与马来西亚的
HALAL（哈拉）认证机构达成相互认证协议，从而为宁夏
清真食品和穆斯林用品进入马来西亚等东南亚市场以
及其与穆斯林国家地区的交流合作创造了便利条件和
商机。
四、结 语
中马建交35年来，双方的贸易关系一直保持平稳较
快的发展，成为带动两国睦邻友好关系稳步发展的核心
动力，倍受两国领导人及两国各界人士的高度重视和珍
惜。虽然此次全球金融危机规模之大、影响之深前所未
见，给中马双边贸易的持续增长带来了严峻挑战，但同
时也给中马两国再度携手合作、共同迎接挑战、努力保
持双边贸易增长势头提供了诸多新的发展机遇。中马两
国政府充分认识到在当前全球经济衰退的背景下提升
两国经济合作的重要性，自2008年底以来分别采取了一
系列稳定市场、扩大内需、拉动经济增长的措施，这对中
马双边贸易的逐步回升产生了积极的效果。
尽管受到全球经济衰退所导致的需求减弱的影响，
中马双边贸易在2009年上半年有所萎缩，但下半年后出
现了明显回升的势头。据马来西亚方面的统计显示，在
电子电器产品和液化天然气产品出口带动下，2007年7
月马来西亚对中国的出口增加较快，达59.5亿林吉特，
同比下跌16.8%，环比则增长14%。2009年8月，马来西亚
对中国出口同比增长0.98%，月环比上升10.3%，首次取
代新加坡成为马来西亚第一大出口国。同月，中马双边
进出口额达115.6亿林吉特，中国也因此首次成为马来
西亚第一大贸易伙伴⑤。根据中国海关的最新统计，2009
年9月中马进出口贸易额达52.27亿美元；1~9月中马双
边贸易额累计达354.56亿美元⑥。依此势头，2009年全年
中马双边贸易依然有望达到或超过500亿美元。到2010
年，随着中国—东盟自由贸易区的建成，中国与包括马
来西亚在内的东盟各国的进出口产品约有93%（约7000
种多产品）实行零关税，这必将使中马业已密切的经贸
合作关系得到进一步加强，中马贸易关系也将再次驶入
平稳快速发展的轨道。
注：本文为2008年教育部人文社科重点研究基地重大项
目（08JJDGJW255）的阶段性研究成果。
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